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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 
(УКРПАТЕНТ) 
 
Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором: 
CR0239180121 
Для отримання оригіналу документа необхідно: 
1. Перейти за посиланням: https://sis.ukrpatent.org 
2. Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу». 
3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити». 
 
Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією, 
не повідомляйте його нікому 
 
Заявка № 103319 
Вик. Герасименко О. В. 
Тел. 494-06-64 
 
